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Una subhasta de 
mitjan segle XVIII a Baiàfia 
Can Figueretes 
per Joan Marí Cardona 
Can Figueretes, a la venda de Safragell, de la parròquia de Sant Llorenç de Baiàfia. 
L'any 1647 ja consta documen-
talment que existia la família 
Cardona "Figueretes", a Baiàfia, 
nom que aleshores comprenia de 
forma general tot el terme que 
posteriorment (1785) va consti-
tuir la parròquia de Sant Llorenç. 
Actualment, can Figueretes cor-
respon a la venda de Safragell de 
la parròquia mencionada, i era 
d'aquesta casa Bartomeu Cardo-
na "Figueretes", els béns del qual 
foren subhastats. És curiós i inte-
ressant poder veure l 'inventari 
dels animals, mobles, eines, robes 
i objectes diversos del dit Barto-
meu, subhastats poc després de 
la seua mort (1755). Uns béns fo-
ren pagats al comptat, d'altres, 
amb fiança de propietaris cone-
guts. El document diu de contant 
ifiansa, respectivament. 
Pocs anys després, la família de 
can Figueretes ja es troba amb el 
cognom Costa. Joan Costa Cardo-
na de Miquel "Figueretes", per tes-
tament matern, heretà dues cases 
amb les hisendes corresponents, 
de les quals una es considerava 
del Boletar i l'altra, d'uns dos-cents 
tomalls, de Baiàfia (1774). 
El document de la dita subhas-
ta s'ha transcrit lletra a lletra, 
de l'arxiu de Protocols d'Eivissa, 
notari Josep Sala Benet. 
Dia 13 mayi 1755.- Encant dels 
bens mobles que vivint possehia 
Berthomeu Cardona de Bertho-
meu Figueretas, per lo dia de Pas-
qua de Resurrecció primer vinent, 
a instantia de Josep Guasch de 
Vicent, en nom y com a curador. 
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Y los bens que foren venuts son 
los següents: 
Un porch, de contant, per 63 lliu-
res y deu sous a Berthomeu Tor-
res Pujol, alguasÜ. 
Una porsella, de contant per 
quinse lliures y un sou a Bertho-
meu Yern de Jaume Martí de la 
Font dels Yerns. 
Una truja de contant per 25 lliu-
res y un sou a Maria Cardona de 
Berthomeu, viuda de Jaume Joan 
Blai. 
Una truja ah dos gorrins, per 
16 lliures a Berthomeu Marí de 
Antoni Portell de Benimon 
Dos porsellets de contant, per 
27 lliures a Francesch Ramon de 
Berthomeu Tanca de Canavall. 
Dos porselles de contant, per 20 
lliures, a Antoni Tur de Antoni 
Pujol, moliner. 
Dos gorrins de contant, per 17 
lliures a Juan Marí de Jaume 
Maians de Charracó. 
Una axada ampla, per 33 lliu-
res, a Miquel Costa de Lluch de 
Balafia, fiansa Jaume Costa, son 
germà. 
Tres cuxins de llaurar, per 16 
lliures, a Pere Tur de Berthomeu 
Boter de Cala Llonga, fiansa Ber-
thomeu Tur de Antoni Boter del 
mateix lloch. 
Una escopeta per 103 lliures, a 
Antoni Ferrer de Antoni Blanch, 
fiansa Juan Clapés de Juan Pere, 
Sant Ofici. 
Cinch cases de beias de con-
tant, per 71 lliures, a Berthomeu 
Guasch de Juan Canavall. 
Sis ovelles, per 82 lliures, a An-
dreu Colomar de Pere Cap de 
Puig. 
Una ruca ab cent lliures de 
contant, per 310 lliures, a Jaume 
Cardona de Juan, fiansa Vicent 
Guasch de Pere Muson, son de 
Balafia. 
Una somera veia, per 128 lliu-
res, a Francesch Ferrer de Antoni 
Blanch, fiansa Juan Guasch de 
Pere de Perella. 
Una mula de uns dotse anys, 
ab 200 lliures de contant, per 860 
lliures, a la dita Maria Cardona, 
viuda de Jaume Juan Blai. 
Un matcho de uns set anys ab 
200 lliures de contant, per 800 
lliures, al dit Berthomeu Marí de 
Antoni Portell fiansa Juan Torres 
de Vicent March, son de la Britja. 
Una caldera ab la mitat de 
contant per 71 lliures, a Antoni 
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Tur de Antoni Pujol, fiansa de 
Pere Marí Casetas. 
Un casi de contant per 15 lliu-
res y quinse sous, a Juan Ferrer 
de Pere Sort. 
Una destral per 23 lliures y 3 
sous a Juan Forqueta, maser, 
fiansa Antoni Tur Nadal. 
Una capa de pano de montafia, 
per 69 lliures, a Jaume Riera de 
Antoni Pou, fiansa Andreu Marí 
de Canadella. 
Dotse rams de fil, per 38 lliu-
res y 10 sous, a Berthomeu Torres 
Pujol, alguasil, fiansa Mariano 
Seresio, procurador. 
Setse rams de estopa, per 39 
lliures, a Nicolau Tur Lluquinó, 
fiansa Andreu Maians de Gui-
llem del Pla de Vila. 
Una mitja quartera per 48 
lliures y 10 sous, al dit Antoni 
Guasch Muson, fiansa Pere Pa-
lau, ferrer. 
Una quarterola vinatera, per 22 
lliures, a Andreu Roig de Jaume 
Casetas de Auharqueta, fansa 
Pere Marí de Antoni Casetas. 
Dotse cabràs, per 100 lliures, a 
Antoni Roig de Juan del Pou, 
fansa lo dit Andreu Casetas. 
Nou cabràs, per 86 lliures y 10 
sous, al dit Antoni Roig del Pou, 
fiansa el dit Andreu Roig. 
Quatre crastats, per 75 lliures, 
a Mariano Seresio, procurador. 
Vuit ovelles, per 100 lliures, a 
Vicent Guasch de Pere Moson, 
fansa Berthomeu Marí Purtell. 
Una mula ab 200 lliures de con-
tant, per 900 sinquanta lliures, a 
Juan Torres de Vicent March de 
Benimor, fansa lo dit Berthomeu 
de Antoni Portell de la Britja. 
Una jupa de pano, per 27 lliu-
res y 10 sous, a Antoni Marí de 
Jaume Savinà. 
Tres camias y tres calsons de 
lli, per 40 lliures, a Jaume Juan 
de Pere Atsaró, fansa Jaume 
Ferrer de Jaume de Canavall. 
Una jupa de escot negre, un ve-
lla de estopa y un paret de fusa-
das, per 20 lliures, a Juan Torres 
de Juan Picasa, fiansa Joseph 
Roig de Juan Vidal de sa Picasa. 
Tres sarrias, un oró y un aré, per 
19 lliures, a Antoni Guasch de An-
toni, fansa lo dit Vicent Guasch de 
Pere Moson, tots de Balafa. 
Un cubell, per 62 lliures y 10 
sous, al dit Antoni Marí Savinà, 
fiansa lo dit Jaume Ferrer de 
Jaume de Canavall. 
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Una axada estreta, una ampla y 
una axadeta, per 6 lliures y 15 
sous, a Andreu Colomar de An-
dreu, vesí den Juan Guasch, fiansa 
lo dit Berthomeu Guasch Canavall. 
Una axada estreta y una am-
pla, per 16 lliures y 5 sous, a 
Josep Serra de Francesch Ar-
nau, fiansa Nicolau Juan de 
Antoni de Arabí. 
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Un cubell, per 35 lliures y 5 
sous, a Pere Clapes de Antoni Pere 
de Cala Llonga, fiansa Nicolau 
Riera de Jaume de Cala Llonga. 
Una bota, per 75 lliures, a An-
tònia Roig de Francesch, viuda 
de Jaume Cardona Gordia, fian-
sa Juan Cardona de Antoni Gor-
di del Boletar. 
Una somera veia, per 46 lliures, 
a Pere Maians de Pere de Porrals, 
fiansa Juan Ferrer de Pere Sort. 
Una trascoladora, per 15 lliu-
res y 10 sous, al dit Andreu Co-
lomar de Pere Cap de Puig, fian-
sa lo dit Pere Clapes de Antoni 
Pere. 
Un llansol, dos camisas y dos 
calsons de lli, per 74 lliures y 10 
sous, a Pere Guasch de Pere del 
Campàs, fiansa Juan Colomar de 
Berthomeu Aljub. 
Dos llansols y dos camisas de 
home de lli, per 99 lliures, a Mar-
galida Palau de Berthomeu de la 
Picasa, fiansa Juan Torres de 
Juan de la Picasa. 
Una caxa de pi, per 45 lliures, 
a la dita Maria Cardona, viuda 
del dit Jaume Juan Blai. 
Altra caxa, per 50 lliures, a 
Bartomeu Maians de Pere de Por-
rals, fiansa Francesch Marí de 
Pere Portell. 
Una quartera de blat, per 21 
lliures y 10 sous, al dit Bertho-
meu Guasch Canavall. 
Una quartera y mitja de ordi, 
per 18 lliures, al dit Berthomeu 
Maians de Pere, fiansa Francesch 
Marí Portell. 
Un morté de pedra mabra, per 
20 lliures y 4 sous, a Juan Torres 
de Lluquí, de cas Vidals, fiansa 
Joseph Torres de Lluquí. 
Una esquella, per 12 lliures y 
10 sous, a Berthomeu Riera de 
Pere Pou del Pla de Vila, fiansa lo 
dit Vicent Guasch de Pere Moson. 
Dos taulas de poll, per 21 lliu-
res y 14 sous, a Juan Colomar de 
Juan Canadella, fiansa Vicent 
Febrer de Balafia. 
Un llibrell de pastar, per 10 
lliures y 6 sous, a la dita Maria 
Cardona viuda. 
Quatre taulas, las tres de poll y 
la altra de pi, per 8 lliures, al dit 
Andreu Colomar Cap de Puig, 
fiansa lo dit Juan Cardona Gordi. 
Vint y quatra capdells de fil, 
per 26 lliures y 10 sous, a Joseph 
Tur Sirurguia, fiansa Antoni Marí 
de Jaume Gat. 
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Una marfaga, una tovaiola, uns 
guarda pits y un panaret, per 16 
lliures y 10 sous, al corredor. 
Una toca de estam, una tovaia, 
un tovaio, un davant de llit y un 
davantal de escot, per 20 lliures 
y 10 sous, a Juan Torres de Juan 
de sa Picasa, fiansa Joseph Roig 
de Juan Vidal. 
Tres ofabias, per 16 lliures y 4 
sous, a la dita Maria Cardona, 
viuda. 
Una reia, un axanque, quatra 
faus y unas carraifadas, per 13 
lliures, a Antoni Clapes de Anto-
ni Poll, fiansa Juan Clapes del 
Sant Ofici, son de Cala Llonga. 
Una bota ab una quartera de 
olivas, per 20 lliures y 15 sous, a 
Antoni Ferrer de Antoni Lluquí 
de Morna, fiansa Berthomeu Fer-
rer de Masia Ausina. 
Quatre quarteres de ordi, per 
35 lliures y 8 sous, al dit Vicent 
Ferrer Balafia. 
Tres camias de home y un 
llansol de lli, per 65 lliures, a 
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Juan Marí de Jaume Maians de 
Charracó. 
Una ofabieta, per 4 lliures, a la 
dita Maria Cardona viuda. 
Una paleta de plancha, per 2 
lliures y 10 sous, al dit Vicent Fe-
rrer de Balafia. 
Un taulell y una pala de forn, 
per 4 lliures y 1 sou, a la dita 
viuda Maria Cardona. 
Un hotavant, un almut y dos 
sistellas, per 10 lliures y 5 sous, 
al dit Nicolau Tur Lluquinó, ftan-
sa Antoni Torres de Berthomeu de 
can Callarga. 
Una podadora y un llumané, 
per 8 lliures, al dit Miquel Costa 
de Balafia, fiansa Pere Marí de 
Antoni Casetas. 
Dos quartes de xuia, per 18 lliu-
res y 5 sous, a Pere Guasch de 
Pere des Campàs, fiansa Antoni 
Guasch de sa Rota. 
Un quarté de xuia, per 13 lliu-
res y 5 sous, a Pere Guasch de 
Pere de Campos, fiansa Antoni 
Guasch de sa Rota. 
Tres cadiras, per 10 lliures y 15 
sous, al dit Antoni Guasch de sa 
Rota, fiansa lo dit Pere Guasch de 
Pere. 
Tres ollas de terra, per 5 lliures 
y 10 sous, a Juan Cardona de 
Antoni. 
Un pual, per 4 lliures y 10 sous, 
a la dita Maria Cardona, viuda. 
Una empolla negra, una cara-
basa y un fiasco, per 2 lliures y 
11 sous, a Pau Bernat currador. 
Una paella de ferro, per 12 lliu-
res, a Maria Cardona, filla de 
Bernat Cardona. 
La llana de un matalaf y huta-
na, per 76 lliures, a Vicent Ferrer 
de Vicent Balafia. 
Un cufí ah dos almuts de gara-
vansos, una corretja, un capell de 
dona, per 3 lliures y 10 sous, a 
Andreu Colomar Cap de Puig. 
Tres plats, dos grosos y un pe-
tit, una ensiamera y una aufahie-
ta, per 9 lliures a Pere Marí de 
Antoni Casetas, fiansa Juan Car-
dona Jordi. 
Dos senaias y un cuxí, per tres 
lliures y 6 sous, a Juan Prats, al-
guasil. 
Vuit butifarras y un bosí de 
xuia, per 7 lliures, al corredor. 
Dos calsons de llana tenida, 
per 35 lliures y 10 sous, a Bertho-
meu Juan de Vicent. 
Unas tovaies de fil, dos davan-
tals blaus, una mantellina de es-
Cadires. 
cot negra, dos cuxineras de bota-
na, un gipo de Talamanca y un 
justet vermei, per 49 lliures, a Ber-
thomeu Marí de Berthomeu del 
Canà. 
Un banc jarré ab dos gerras, i 
dos canisos, per 2 lliures y 10 sous, 
a la dita Maria Cardona. 
Una taula y dos bancs de por-
xo, per 27 lliures, al dit Juan Tor-
res Forca, fiansa Juan Prats. 
Un banch gerrer ab dos gerras 
y dos canisos, per 2 lliures y 10 
sous, a la dita Maria Cardona. 
Un llit, per 2 lliures y 9 sous, a 
Anthoni Guasch de Jaume Novell. 
Llumeners. 
Una turquesa de or, per 25 lliu-
res, a Anthoni Marí de Jaume Sa-
vinà. 
Tres anells y una sivella de pla-
ta y un botó, per 19 lliures y 10 
sous, al corredor. 
Una gunella de empalilla, un 
gipó de domas, un devantal blau, 
per 27 lliures y 10 sous, a Magda-
lena Colomar, viuda. 
Una olla de ferro, per 63 lliu-
res, a Anthoni Ferrer de Anthoni 
Martina. 
Una trasculadora y un embut 
de veremar, per 14 lliures, al dit 
Juan Cardona Jordi, fiansa lo dit 
Juan Prats. 
Una mantallina de vaeta, per 
17 lliures, a la dita Maria Cardo-
na, viuda. 
Dos chadas estretas y quatre 
sistellons, per 10 lliures y 2 
sous, al dit Anthoni Marí del 
Savinà. 
Un plat y un got de cristai, per 
6 lliures y un sou, a Jaume Juan 
de Pere Atsaró. 
Una pantinadora de cambrai 
ab randa, un davantalet de cam-
brai, dos camhuixos prims, un 
mucador, ab un paneret, per 37 
lliures, a la dita Magdalena Co-
lomar, viuda. 
Un caixó de poll, per 15 lliures 
y 5 sous, a Anthoni Ferrer de 
Anthoni. 
Y se ha concluit lo encant. Tes-
tes Juan Torres Forca y Anthoni 
Tur Nadal, alguasils, de dita 
Ylla vesins. • 
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